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A perda precoce de dentes decíduos anteriores pode ocorrer devido a traumatismos dentários ou 
lesões cariosas. São consideradas perdas precoces quando ocorrem antes dos 6 anos de idade. 
Diversas são as consequências quando principalmente dentes anteriores superiores são perdidos, 
como comprometimento da fala, alimentação, da integridade do arco e do desenvolvimento e erupção 
dos dentes sucessores permanentes, além de danos psicológicos e estéticos. Com objetivo de 
demonstrar aspectos do planejamento e procedimentos clínicos relativos à sua execução, o presente 
estudo apresentou uma série de casos clínicos de reabilitação de crianças que tiveram perda precoce 
de dentes anteriores decíduos com a utilização de mantenedores de espaço estéticos funcionais com 
dentes naturais. O estudo relata três casos clínicos de pacientes com idade entre 3 a 5 anos 
atendidos no projeto de extensão “Atendimento a Pacientes com Traumatismo na Dentição Decídua” 
da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais (FO-UFMG). De acordo com 
o relato dos responsáveis, foi possível identificar uma melhora quanto à inserção social dessas 
crianças em seus respectivos contextos sociais. 
 
 
 
